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Abstract  
In this time, there are many types of television program that have not been 
informative and educative for the audience. The purpose of this research is to find 
out how’s the programming strategy that is used on “Indonesia Membangun” 
program in order to run properly. The research methodology that is used in this 
research is qualitative method with collecting data with semistructure interview and 
non-participant observation. The analysis for this research is using coding technique 
(Open Coding, Axial Coding, Selective Coding) and interpretating with 
programming strategy theory. The result of this research is “Indonesia Membangun” 
capable of choosing the content according to the hot issues in society and the 
information is beneficial for the audience, choosing a competent host, maintaining 
the unique signature and characteristic program, doing a promotion in promo spot 
and twitter as well as evaluating production result in order to gaining the program’s 
quality. (ESK) 
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Abstrak  
Saat ini program televisi sangat beragam jenisnya namun yang sering dijumpai 
program televisi kurang menunjukkan sisi informatif dan edukatif bagi audiens.  
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana strategi programming yang di 
gunakan dalam program “Indonesia Membangun” agar program tersebut berjalan 
dengan baik. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semiterstruktur dan 
observasi non partisipan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik 
pengkodean (Open Coding, Axial Coding, Selective Coding) kemudian 
diinterpretasikan dengan teori strategi programming. Hasil Penelitian adalah program 
“Indonesia Membangun” mampu memilih materi sesuai dengan isu-isu yang sedang 
tren di kalangan masyarakat dan informasinya bermanfaat bagi audiens, pemilihan 
host yang berkompeten, mempertahankan ciri khas dan karakteristik program, 
melakukan promosi di spot promo dan twitter serta melakukan evaluasi hasil 
produksi agar meningkatkan kualitas programnya. (ESK) 
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